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EMERY, DAVID F., Republican 
Rockland
MADIGAN, J. DAVID 
Topsham
QUINN, JOHN, Democrat 
South Portland
Cumberland 43,678 2,218 30,330
Kennebec 22,139 907 14,063
Knox 8,666 215 2,187
Lincoln 7,947 237 2,390
Sagadahoc 5,473 520 2,688
Waldo 6,359 201 1,765
York 26,529 1.048 16.925
120,791 5,346 70,348
Second Congressional District
BURMEISTER, COUSINS, COUSINS, GARTLEY, SHURTLEFF, SNOWE,
ROBERT H. MARGARET E. ROBERT L. MARKHAM L. EDDIE R. OLYMPIA J.




Androscoggin 933 254 229 16,459 209 15,206
Aroostook 159 242 248 10,103 176 12,208
Franklin 62 59 51 3,283 99 4,368
Hancock 80 158 76 4,050 64 10,046
Oxford 112 143 108 6,546 920 7,968
Penobscot 143 434 334 16,538 292 23,180
Piscataquis 16 29 23 2,683 19 3,244
Somerset 82 124 81 6,801 94 6,689
Washington 66 130 73 4.228 50 5.030
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Baldwin, /  9 0 / C Y /
Bridgton, / c o / 3 9 ?
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November 7, 1978
COUNTY OF CUMBERLAND (Cond
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1 COUNTY OF HANCOCK
REPRESENTATIVES TO
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COUNTY OF LINCOLN
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